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5.   FECHA: Enero de 2018. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: El presente trabajo abordará el relato de las 
tentaciones que presenta el Evangelio de Marcos en 1, 12-13. Utilizará como método el 
análisis semántico; se expondrán algunos aspectos generales del análisis semántico, y tendrá 
como enfoque dos ejes fundamentales: el primero, la semántica de las palabras y en segundo 
lugar, la semántica del texto. El ejercicio incluirá el estudio de los elementos contextuales 
del Evangelio de Marcos, entre los cuales encontramos: autor, fecha, destinatarios, tema 
central, entre otros; luego, se presentará la delimitación del texto, una propuesta de 
segmentación, descripción de los contextos remoto y próximo, seguidos del análisis 
morfológico y ampliación de las palabras claves; una vez logrado esto, se procederá a realizar 
la semántica de dichas palabras, tanto de forma individual como textual, para así poder 
realizar una propuesta de lectura del texto, tanto en la forma literaria, como teológica, entre 
las cuales figura el desierto como lugar teológico; la vida del hombre y finalmente una 
apreciación particular de la forma de entender las tentaciones hoy.  
8.   LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Las líneas de investigación que se emplearon en el 
transcurso del trabajo fueron la aplicación del método del análisis semántico, la semántica de 
las palabras y del texto, análisis morfológico y los elementos contextuales del Evangelio de 
Marcos 
9.  METODOLOGÍA: La metodología utilizada en el transcurso y realización del presente 
trabajo de investigación, que se emplearon y que se encuentran inmersas dentro del trabajo, 
es el ejercicio del estudio de los elementos contextuales del evangelio de Marcos, entre los 
cuales encontramos: autor, fecha, destinatarios, tema central, entre otros. Además de la 
delimitación del texto, una propuesta de segmentación, descripción de los contextos remoto 
y próximo, seguidos del análisis morfológico y ampliación de palabras claves. Por último se 
procederá a realizar la semántica de dichas palabras, tanto de forma individual como textual, 
para así poder realizar una propuesta de lectura del texto, tanto en la forma literaria como 
teológica. 
10.   CONCLUSIONES: Leyendo las distintas interpretaciones teológicas del texto, es 
acertado señalar la presencia y la acción del Espíritu en la vida del Hombre, El Espíritu de 
Dios es quien impulsa y empuja a Jesús, él está presente en el momento del bautismo, y 
también lo acompaña en la prueba, su compañía y consuelo proveen las fuerzas para resistir 
al tentador y salir triunfante con esperanza hacia el futuro que Dios Padre a dispuesto en su 
plan salvífico. Así mismo, todo hombre que inspirado en la persona de Jesús conoce la acción 
del Espíritu puede esperar su presencia e impulso hacia una vida nueva y mejor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la Sagrada Escritura ha desarrollado en las últimas décadas una serie 
de procedimientos y de métodos que permiten realizar una aproximación científica, 
comprobable y verificable a los textos bíblicos. Es así como en 1993, La Comisión 
Pontificia Bíblica saca a la luz el documento La Interpretación de la Biblia en la 
Iglesia1,  donde describe los diferentes métodos y acercamientos para estudiar la 
Sagrada Escritura; y hace una comprensión del “método” el conjunto de 
procedimientos científicos que permiten un acercamiento objetivo a un objeto, que 
debe ser comprensible, imitable, transmisible y controlable para explicar los textos 
sagrados.   
 
En coherencia con esto, el presente trabajo abordará el relato de las tentaciones 
que presenta el Evangelio de Marcos  en 1, 12-13. Utilizará como método el análisis 
semántico; se expondrán algunos aspectos generales del análisis semántico, y 
tendrá como enfoque dos ejes fundamentales: el primero, la semántica de las  
palabras y en segundo lugar, la semántica del texto.  
 
El ejercicio incluirá  el estudio de los elementos contextuales del evangelio de 
Marcos, entre los cuales encontramos: autor, fecha, destinatarios, tema central, 
entre otros; luego, se presentará la delimitación del texto, una propuesta de  
segmentación, descripción de los contextos remoto y próximo, seguidos del análisis 
morfológico y ampliación de palabras claves; una vez logrado esto, se procederá a 
realizar la semántica de dichas palabras, tanto de forma individual como textual, 
para así poder  realizar una propuesta de lectura del texto, tanto en la forma literaria 
como teológica. 
 
 
                                                          
1 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA. La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. Editrice Vaticana, 
Roma, 1993. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS SEMÁNTICO 
 
Tarcisio Gaitán cuando describe los métodos actuales de interpretación bíblica, 
refiere este método como: “El análisis semántico tiene por objeto determinar el 
significado y sentido de los textos bíblicos”2.  Es decir, intenta comprender 
exactamente el significado de todos los términos o el sentido de una frase de 
manera precisa y profunda. Enfoca su análisis en el estudio del lexema (entendida 
como unidad mínima de sentido con contenido propio) y su relación con las demás 
unidades de sentido puesta en un marco referencial o contextual. 
Wilhelm Egger sitúa el objeto del análisis semántico en la comprensión de las 
unidades lingüísticas y su significado, así mismo refiere las combinaciones y la 
influencia del uso en un contexto específico cuando habla en relación a los textos 
bíblicos3. 
Un aspecto esencial del análisis semántico tiene que ver con la comprensión del 
léxico y su uso en determinados momentos, pues la semántica toma en cuenta cada 
una de las palabras presentes en un texto para entender la manera en las que son 
usadas, y el lugar que ocupan dentro de la formación de las oraciones que 
conforman un párrafo. Este aspecto del léxico es vital al momento de hablar de 
análisis semántico, ya que “es determinante para descubrir la estructura ideacional 
o mapa conceptual subyacente”4. 
Usar el método de análisis semántico permite una mayor comprensión del mensaje 
de transmitido en un texto, se abaja a la manera de cómo el autor escribió y utilizó 
categorías, términos y significados para impactar a sus oyentes. Además, posibilita  
encontrar las diversas líneas de sentido5, presentes en cada texto.  Brinda 
elementos útiles y concretos, al momento de pretender descubrir lo que dice el texto 
y lo que quiso decir el autor, Egger refiere del método que: busca una respuesta a 
la pregunta sobre qué es lo que el texto quiere decir, y que es lo que quiere dar a 
entender con determinadas expresiones y frases utilizadas en el mismo6. Pues sin 
conocer el significado de las palabras, no puede entenderse el mensaje de un texto; 
                                                          
2 GAITAN BRICEÑO, Tarsicio. Métodos de interpretación de la Biblia. Cuestiones teológicas VOL. 
33, N 79, 2006. p.151. 
3 EGGER, Wilhelm. Lecturas del Nuevo Testamento: metodología lingüística histórico-crítica. Estella:  
Verbo Divino, 1990, p. 114.  
4 CABEZA. Lourdes Molero.  El Enfoque Semántico-Pragmático en el Análisis del Discurso. Visión 
Teórica Actual. En: Lingua Americana. Mayo, 2003, Vol 7 No. 12, p. 17. 
5 MERCADO BOLAÑO. Tomas Emilio.  Análisis pragma-lingüístico. Cuestiones Teológicas, vol. 38, 
no 90, 2011, p.347. 
6 EGGER, Wilhelm. Lecturas del Nuevo Testamento: metodología lingüística histórico-crítica. Estella:  
Verbo Divino, 1990, p. 114.  
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y sin entender el significado de un texto, no puede entenderse claramente una 
palabra aislada7. 
La búsqueda de la compresión del sentido de un texto, o lo que este quiere decir, 
se basa en el análisis de cada termino, su uso en el contexto del autor y los distintos 
y diversos usos que puede adquirir en una obra o distintas obras. Particular atención 
merece el contexto literario en el que se le ubica un texto, pues es determinante que 
un término se ve clarificado e iluminado si se reconoce los aspectos circundantes 
que fueron tenidos en cuenta para determinar su uso específico. Un límite necesario 
de reconocer, es la distancia temporal entre el autor que usó ciertos términos y el 
lector que pretende la comprensión del contenido en un texto; No menos importante 
es la limitación que genera el cambio de referentes culturales, de lengua, entre 
otros. Como consecuencia, este ejercicio académico exige una especial atención y 
cuidado, pues de la forma que se haga, de la verificabilidad de los procedimientos 
utilizados, se podrá proponer una manera de interpretar el mensaje del texto en 
cuestión.  
 
Los pasos recomendados o usados por los estudiosos de la exégesis bíblica son 
los siguientes: 
a. Delimitación de la unidad literaria8, busca situar el texto, para identificar con 
seguridad dónde comienza y dónde termina, así mismo, ayuda determinar 
sus distintos niveles de organización. 
 
b. Segmentación del texto, según W. Stenger,9 consiste en dividir el texto frase 
por frase. Identificando cada oración ya sea principal o dependiente, 
descubriendo tantas frases cuantos verbos estén presentes. Para la 
identificación de cada frase separada, se suelen utilizar letras del abecedario 
que ayudan a distinguir cada agrupación.  
 
c. Identificación de contextos, es decir, se debe reconocer dentro de que unidad 
literaria se encuentra ubicado el texto que se quiere analizar, por medio de 
determinar cuál es el contexto próximo y el contexto remoto de la perícopa. 
 
d. Utilización de las lenguas originales en las que han sido escritos los textos, 
el hebreo para el caso del Antiguo Testamento (Biblia Hebraica 
                                                          
7 Ibid., p. 115. 
8 MEYNET, Roland. Leggere la Bibblia. Bologna: EDB, 2004, p.140. 
9 STENGER, Werner. Los Métodos de la Exégesis Bíblica. Barcelona:Herder, 1989, p. 58. 
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Stuttgartensia)10 y en griego para el caso del Nuevo Testamento (Nestle-
Aland)11.  
 
e. Inventariar las palabras clave que aparecen en el texto, centrándose 
específicamente en las que tengan mayor contenido semántico para 
organizar así los campos semánticos del texto. Para lo cual es importante 
apoyarse en diferentes diccionarios12., léxicos, concordancias13. y 
comentarios de carácter exegético14 y bíblico teológico. Diccionario exegético 
del Nuevo Testamento15. 
 
f. Identificación de las palabras clave del texto, se deben ordenar los campos 
semánticos del texto. 
 
g. Explicación de los hallazgos que se encuentren, al identificar los campos 
semánticos y lo que cada palabra aportar a la comprensión del mismo. 
 
h. Presentación de las conclusiones que surgen fruto de este análisis semántico 
del texto bíblico que se está estudiando. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 STUTTGARTENSIA, Biblia Hebraica. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997, vol. 31987. 
11 NESTLE, Eberhard. Novum Testamentum Graece. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt, 
1908. 
12 LOTHAR COENEN. Erich Beyreuther, y HANS, Bietenhard. Diccionario teológico del Nuevo 
Testamento, Salamanca: Ediciones Sígueme, 2004. 
13 STRONG, James. Nueva Concordancia Strong Exhaustiva de la Biblia. Thomas Nelson Inc, 2002. 
14 LÉON DUFOUR, Xavier; ROS, Alejandro Esteban Lator. Vocabulario de teología bíblica. 
Barcelona: Herder, 1966. 
15 HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. 
Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001. 
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2. EL ANÁLISIS SEMÁNTICO DEL RELATO DE LAS TENTACIONES EN 
MARCOS 1, 12-13 
 
Para tener una panorámica básica del Evangelio según Marcos se van a considerar 
los siguientes aspectos: 
 
2.1 AUTOR 
 
Respecto a su autor es posible señalar que, al igual que los demás evangelistas, 
este autor no escribe a nombre propio16. Se conoce su nombre sólo a través del 
título del Evangelio, que fue añadido en el siglo II cuando se reunieron los cuatro 
Evangelios. 
 
Existen varias hipótesis sobre el autor, una de corte tradicional que identifica  a 
Marcos como discípulo y posible interprete de Pedro, podría tratarse del joven Juan 
Marcos del que hablan los textos en Hechos 12,12; 13, 5-13; 35, 5 -13; Col 40,10 y 
1 Pe 5,13;17 Este argumento es el asumido por gran parte de la tradición de la 
Iglesia, es fundamentado en Papías alrededor del 130 d.C. que luego será recogido 
Eusebio de Cesárea (263-369 d.C.) en su Historia Eclesiástica. III. 39,14-1518. 
 
Una segunda propuesta sobre el autor, presentada por Raymond Brown es la que 
surge del análisis de contenido del evangelio, el texto evidencia un autor de lengua 
materna griega, que no fue testigo ocular del ministerio de Jesús, señalan los 
expertos que hace referencias inexactas de la geografía de Palestina; los distintos 
niveles del escrito muestran que hizo uso de diversas tradiciones (unas orales y 
otras escritas y que dirigió su escrito a comunidades que experimentaron 
persecuciones.19 
 
El narrador del evangelio lo hace en tercera persona, no tiene tiempo, ni espacio, 
mostrando los aspectos íntimos de pensamientos, sentimientos y percepciones de 
los personajes20 
 
                                                          
16 FAMER, William R.  Comentario bíblico internacional, vol. 2. 1999, p. 1211. 
17 CHARPENTIER, Etienne. Para leer el Nuevo Testamento. Estella: Verbo Divino, 2010,  p. 209. 
18 FRITZLEO, Lentzen-Deis. Comentario al Evangelio de Marcos: modelo de nueva evangelización, 
Estella: Verbo Divino, 2005, p.19.  
19 BROWN, Raymond. Introducción al Nuevo Testamento. Madrid: Trotta, 2002, p.194. 
20 RHOAS, David. DONAL, Joanna. Marcos como relato “introducción”. Salamanca: Sígueme, 
2002. 
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2.2 FECHA Y DESTINATARIOS 
 
Este es el evangelio canónico más antiguo, pues en él se da el paso de la oralidad 
la escritura;21 la fecha que se propone como probable circunda entre el año 66 y 72 
d.C. algunos autores presumen que fue escrito desde Roma para los romanos, sin 
dejar de lado, que otros autores especialistas también sugieren: Siria, l aparte norte 
de Transjordania, la Decápolis o incluso Galilea22. Volviendo a la primera propuesta, 
que ubica el texto en  Roma, es probable que existieran varias comunidades 
domésticas en las que vivían cristianos de diversas procedencias (cfr. Rom 16).  
 
En todo caso resulta claro que Marcos escribe para una comunidad que tiene 
relaciones con el cristianismo de Jerusalén y de Galilea, pero que, al mismo tiempo, 
se halla vinculada con la tarea misionera entre los gentiles; es decir, una iglesia 
compuesta por judíos y paganos. Marcos escribe para una comunidad de gentiles, 
se puede deducir de las muchas expresiones arameas traducidas al griego (cfr. 
5,41; 3,17; 7,35; 14,36; etc.). 
 
2.3 TEMA DEL EVANGELIO 
 
La obra cuenta  con 95 relatos, que son unidades narrativas completas en sí  
mismas; 23  desde  el primer capítulo se presenta al lector el tema de este evangelio: 
“Principio del evangelio de Jesucristo Hijo de Dios” v. 1 y “Jesús vino.” En los vvs. 9 
y 14, Marcos presenta el principio del evangelio. No es el principio de Jesucristo, 
sino el principio del evangelio. Respecto al “Jesús vino”, Marcos arraiga esta frase 
en la profecía de Isaías y en la proclamación de Juan el Bautista, y no en Belén ni 
en Jerusalén como es referida en el Evangelio de Juan.  
 
Marcos inicia la narración de la vida de Jesús con su bautismo, tentación y ministerio 
en Galilea. El redactor del evangelio se esfuerza por presentar a como el Siervo de 
Yhavéh (Is. 42:1, 2), “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido en quien mi 
alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las 
naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles” 
 
Una señal significativa en la redacción de la obra está en el capítulo 8, según 
algunos especialistas, comienza la predicción de la pasión, del sufrimiento, la 
necesidad de morir y de resucitar. En este proceso, el autor desarrollará una 
                                                          
21 GNILKA, Joachim. Evangelio según san Marcos. Salamanca: Sígueme, 1999, p. 64. 
22 BROWN, Raymond. Introducción al Nuevo Testamento. Madrid: Trotta, 2002, p.194. 
23 AGUIRRE, Monasterio Rafael. Evangelio sinóptico y hecho de los apóstoles. 4 ediciones. 
Pamplona: Verbo Divino, 2000, p. 104 -105. 
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estrategia pragmática,  interrogará al lector  para que este descubra quién es el Hijo 
del hombre; por eso propone en boca de Jesús tan vital pregunta: ¿Quién creen que 
sea yo? (8,29). Los lectores que se encuentran de frente a esta pregunta pertenecen 
a distintas categorías (cf. 1,27; 4,41; 6,14-15; 8,27-30; 12,35-37; 14,61; 15,2.32.39). 
E inclusive el así llamado «secreto mesiánico» (1,34; 3,12; 8,30; 9,9), que  ocupa 
un lugar primordial en la discusión acerca de la teología de Marcos, pues es un 
recurso pragmático del autor, quien, para provocar la respuesta de los lectores, los 
coloca ante el desafío de la persona de Jesús y de su identidad24. 
 
2.4  SEGMENTACIÓN  
 
Se realiza dividiendo  frase por frase (en cada uno de los versículos), y con letras 
se identificará cada una de estas, de este modo se fragmenta así: 
 
12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 
13a. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, 
b. y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; 
c. y los ángeles le servían.  
 
2.5 CONTEXTO REMOTO 
 
El punto de partida para situar el contexto remoto del texto bíblico de Mc 1, 12-13, 
surge de ubicarlo dentro de la estructura que  presenta el Evangelio, y luego se 
presenta una de las posibles propuestas de estructura en las que puede ser dividido 
el Evangelio según Marcos: 
 
I. Prologo: En el desierto (1,1-13) 
a. El mensaje de Juan (1, 1-8) 
b. El bautismo de Jesús (1, 9-11) 
c. La tentación de Jesús (1, 12-13) 
 
II. Comienza su ministerio: En Galilea y las regiones que le rodean (1, 14- 7, 
23) 
 
III. Concluye su ministerio: El camino a Jerusalén (10, 1-52) 
 
IV. Culmina su ministerio: Jerusalén (11,1 – 16, 20) 
 
                                                          
24 LENTZEN-Deis. Comentario al Evangelio de Marcos. p.22. 
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Esta estructura permite ver de manera más clara, en que parte del evangelio se 
encuentra ubicada la perícopa que se está analizando; se localiza en el tercer lugar 
del prólogo, sección titulada por los autores en el desierto y  que está precedida por 
el mensaje y figura de Juan el bautista, y la secuencia del bautismo de Jesús. 
 
Teniendo  en cuenta que, el propósito general que tiene Marcos, a lo largo de su 
Evangelio es mostrar a Jesús como el Siervo del Señor que sufre (10, 45), es posible  
señalar que el enfoque del evangelista en esta primera sección del evangelio, 
privilegia las obras de Jesús, destacando el servicio y el sacrificio como ejes 
fundamentales de su misión. 
 
De esta manera Marcos presenta las Credenciales de Cristo, de la siguiente 
manera:  
 
I. Juan introduce al Siervo, 1:1-8  (Muerte de Juan 6, 14-29)   
II. Dios el Padre identifica al Siervo, 1, 9-11 (9, 1-8 la transfiguración)    
III. La tentación inicia al Siervo, 1, 12 - 13    
IV. Palabras y obras ilustran (iluminan) al Siervo 1, 14-13, 3725 
 
 
2.6 CONTEXTO PRÓXIMO 
 
El contexto próximo de esta perícopa de Marcos 1, 12-13. Permite  ubicar el relato 
del bautismo de Jesús, en relación con la siguiente escena donde el Espíritu Santo 
desciende sobre Él: 10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al 
Espíritu como paloma que descendía sobre él (Mc 1,10); y el momento en el que 
según la perícopa es el mismo Espíritu Santo, quien le impulsa al desierto. 
 
Por lo que habría una relación entre ambas perícopas de manera que, el Espíritu 
que lo llena, en la escena del bautismo, luego lo impulsa hacia el desierto; en 
palabras de Luis Alonso, el Hijo  de Dios se deja llevar del Espíritu.26  
 
Taylor recalca la relación que hay entre ambos relatos,27 evidenciando que es el 
mismo Espíritu que descendió y que fue visto por Jesús, en la escena bautismal, el 
que lo condujo a un lugar solitario y desértico, donde tuvo que enfrentar todos los 
ataques del “enemigo” o “el adversario”. Comparando el texto de Marcos con los 
                                                          
25 MCGEE, dr. J. Vernon. «Marcos». Radio Trans Mundial, s. f. PO Box 8700 Cary, NC 27512-8700 
Estados Unidos de América. 
26 SCHÖKEL, Luis Alonso. Biblia del peregrino. Bilbao: EGA, 1996, p. 107. 
27 TAYLOR, Vincent. El evangelio según san Marcos. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980, p.175.  
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demás Evangelios, el segundo evangelista no brinda detalles de las maneras en 
que el enemigo probó a Jesús: para Marcos fue suficiente hacer ver que el enemigo 
no lo derrotó. 
 
Esta primera victoria sobre el enemigo, será un tema que perdurará a través de todo 
el ministerio de Jesús: echando demonios, sanando enfermos, rescatando a los 
aprisionados del enemigo por medio de la predicación de la buena nueva. En este 
sentido, el evangelismo de Jesús es verdaderamente un “evangelismo de poder” y 
ese poder es siempre el de la cruz y el de las buenas noticias28. Haciendo énfasis 
así a las obras hechas por Jesús, que son características en la intención que tiene 
Marcos, de mostrarle como el Siervo del Señor. 
 
2.7 ANÁLISIS MORFOLÓGICO 
 
En esta sección del trabajo, se presenta el análisis morfológico de Marcos 1, 12-13, 
con el propósito de conocer las palabras que se han usado en el texto en griego, 
así como para realizar la identificación de las palabras clave del texto bíblico. 
 
12  Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.  
13  καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ,  
καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων,  
καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. (Mc 1,12-13) 
 
Tabla 1. Análisis morfológico 
 
Palabra Morfología Traducción29 
12  Καὶ  Conjunción coordinativa Y,  
εὐθὺς  Adverbio Inmediatamente 
τὸ Artículo nominativo neutro singular El 
πνεῦμα  Nombre nominativo neutro singular 
común 
 Espiritu  
αὐτὸν  Pronombre personal acusativo 
masculino plural 
Lo 
ἐκβάλλει  Verbo indicativo presente activo 3 
persona singular 
Impulsa 
                                                          
28 Nuevo comentario bíblico: siglo veintiuno. Texas: Casa Bautista de publicaciones, 1999, p.126. 
29 TAMEZ, Elsa. Diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento. Place of publicación no 
identified: GERMAN BIBLE Society, 2016. 
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εἰς  Preposición acusativa  Hacia 
τὴν  Artículo acusativo femenino singular El 
ἔρημον. Nombre acusativo femenino singular 
común 
Desierto 
   
 
 
 
Palabra Morfología Traducción 
13  καὶ  Conjunción coordinativa Y, 
ἦν  Verbo indicativo imperfecto activo 3 
persona singular 
Permaneció 
ἐν  Preposición dativa En 
τῇ  Articulo dativo femenino singular El  
ἐρήμῳ  Nombre dativo femenino singular 
común 
Desierto 
τεσσεράκοντα  Adjetivo cardinal Cuarenta 
ἡμέρας  Nombre acusativo femenino plural 
común 
Dias. 
πειραζόμενος  Verbo presente pasivo nominativo 
masculino singular 
Siendo tentado 
ὑπὸ  Preposición gentiva Por  
τοῦ  Articulo genitivo masculino singular El  
σατανᾶ,  Nombre genitivo masculino singular 
propio 
Satana 
καὶ  Conjunción coordinativa Y, 
ἦν  Verbo indicativo imperfecto activo 3 
persona singular 
Estaba  
μετὰ  Preposición gentiva Con  
τῶν  Articulo genitivo neutro plural Las  
θηρίων,  Nombre genitivo neutro plural 
común 
Fieras  
καὶ  Conjunción coordinativa Y, 
οἱ  Articulo nominativo masculino plural Los  
ἄγγελοι  Nombre nominativo masculino plural 
común 
Ángeles  
διηκόνουν  Verbo indicativo imperfecto activo 3 
persona plural 
Servían  
αὐτῷ. Pronombre personal dativo 
masculino singular 
A  Él  
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2.8 PALABRAS CLAVE 
 
Mediante la didáctica de usar colores, se identificarán los diferentes grupos de 
palabras que tienen elementos en común; es una estrategia de ordenamiento del 
conjunto de palabras o elementos significantes con significados relacionados, 
debido a que comparten un núcleo  o rasgo semántico (sema) común y se 
diferencian por otra serie de rasgos semánticos que permiten hacer distinciones. 
 
12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto.13  
Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás,  
y estaba con las fieras;  
y los ángeles le servían. (Mc 1, 12-13) 
2.9 SEMÁNTICA DE LAS PALABRAS CLAVE 
 
Basado en la didáctica de los colores, se pretende hacer agrupaciones por campos 
semánticos, que permitan descubrir las relaciones internas de los términos, sus 
semejanzas y diferencias. Así se pueden reconocer los siguientes campos 
semánticos: 
 
Tabla 2. Campos semánticos 
 
Personajes Verbos que 
indican una 
acción 
Lugares Indicaciones 
temporales 
Subrayados con 
color verde 
Subrayados con 
color turquesa 
Subrayados con 
color rojo 
Subrayados con 
color oliva 
El Espíritu Le impulso Al desierto Cuarenta días 
Satanás  Estuvo  El desierto  
Las fieras  Era tentado    
Los ángeles Estaba    
 Le servían   
 
2.10 PERSONAJES  
 
El Espíritu  
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En cuanto a la obra del Espíritu, es posible hacer una comparación entre el Jesús 
de Marcos y los profetas del Antiguo Testamento, al igual que con los profetas el 
espíritu empuja a Jesús hacia el desierto (Mc 1, 12 par; cf. p. ej. 2 Re 2, 16; Ez 3, 
12). También es el Espíritu el que permite una preparación especial de Jesús para 
su ministerio: “lleno del espíritu puede hacer frente a la tentación (4, 1) y emprende 
su misión en Galilea (4, 14); la comparación con Simeón muestra que éste viene al 
templo sólo «en el espíritu», el espíritu está «sobre él» (2, 25-27). En ningún otro 
pasaje de Mc ni de Mt se vuelve a hablar de la acción del espíritu (por razón del 
pronombre posesivo Mc 2, 8; 8,12 se refieren al poder espiritual de Jesús, 
ciertamente milagroso). Lc describe también las palabras de Jesús en relación con 
el hecho de su llamamiento como una exaltación profética (10, 21; cf. algo 
semejante en Isabel: 1, 41; María: 1, 47; y Zacarías: 1, 67)”30 
 
Jesús  
 
Aunque no se menciona con nombre propio, es claro que las acciones que llevan a 
cabo los demás personajes del relato, están relacionadas con Él, por lo que 
podríamos decir acerca de Jesús que, Él quiso revivir las diferentes etapas de la 
vida de su pueblo, así como en otro tiempo los hebreos, es llevado por el Espíritu 
de Dios al desierto para ser allí sometido a la prueba, pero a diferencia de sus 
padres, supera la prueba y permanece y permanece fiel a su padre, prefiriendo la 
palabra de Dios al pan, la confianza al milagro maravilloso, el servicio de Dios a toda 
esperanza de dominación terrena. La prueba que había fracasado en tiempos del 
Éxodo, halla ahora su sentido: Jesús es el hijo primogénito, en el que se cumple el 
destino de Israel. No es imposible que en el relato de Marcos se lea el tema del 
paraíso recobrado. El mundo que fue entregado por Adán es ahora recobrado por 
Jesús. 
 
En el transcurso de su vida pública utilizo sin duda Jesús el desierto como refugio 
contra la muchedumbre Mc 1,45; 6,31, propicio la oración solitaria 1,35; pero en 
estos temas no entran directamente en el simbolismo del desierto. En cambio, Jesús 
se presenta como quien realiza en su persona los dones maravillosos de otro 
tiempo. Es el agua viva, el pan del cielo, el camino y el guía, la luz en la noche, la 
serpiente que da la vida a todos los que le miran para ser salvos; es finalmente en 
quien se realiza el conocimiento íntimo de Dios por la comunión de su carne y su 
sangre. En cierto sentido se puede decir que Cristo es nuestro desierto: En el hemos 
superado la prueba, en él tenemos la comunión perfecta con Dios. Ahora ya el 
                                                          
30 COENEN, Lothar. BEYREUTHER, Erich y BIETENHARD, Hans. Diccionario Teológico del Nuevo 
Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1980, p. 528. 
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desierto como lugar y como tiempo se ha realizado en Jesús: la figura cede a la 
realidad.   
 
Satanás  
 
(Algunas acepciones conocidas son: Satán, Azazel, Satán, serpiente, Dragón, 
vigilantes, dualismo). Es una palabra griega que significa: “el que maldice o divide” 
se utiliza en el Nuevo Testamento para traducir el término hebreo Satán, con el que 
se han vinculado otras figuras (Azazel, vigilantes). En tiempo de Jesús la 
demonología está ya bien fijada, de manera que puede distinguirse con precisión 
entre el Diablo/Satán, que es el anti-Dios, príncipe de todos los espíritus caídos, y 
los demonios, que son muchos y que forman el reino en el que domina Diablo. En 
su conjunto, la Biblia trata del hombre, que se relaciona de un modo gratuito y 
pecaminoso, con Dios y con los otros hombres, de manera que los espíritus 
intermedios, de tipo positivo o negativo, han tenido poca importancia. Pero los 
apocalípticos como I Henoc han destacado la importancia de esos seres 
intermedios, de quienes depende la buena suerte, tanto los negativos (Mastema-
Azazel) como los positivos (Gabriel-Miguel). 
 
Jesús ha compartido el mundo cultural de sus contemporáneos, de manera que ha 
tomado como evidente la existencia del Diablo y de sus ángeles perversos o 
demonios. Más aún, él ha concebido su obra mesiánica como una lucha contra el 
Diablo (cf. tentaciones: Mt 4, Lc 4), que se expresa sobre todo en las curaciones y 
exorcismos. Pero en el fondo no le ha interesado la teoría sobre el Diablo, no ha 
hecho cálculos sobre su esencia o sus manifestaciones, sino que se ha enfrentado 
con el reino de lo diabólico (guerra, exorcismos), para ofrecer a los hombres la vida 
de Dios. Así lo han mostrado, de un modo dramático, los textos del Evangelio que 
interpretan la vida, la muerte y la pascua de Jesús como victoria de la gracia de Dios 
sobre el poder de lo diabólico. Así lo indica la parábola del trigo y la cizaña, donde 
se supone que el Diablo es el que siembra la mala simiente (Mt 13,24-43) y lo ratifica 
Mt 25,31-46, donde el Diablo se encuentra vinculado a la injusticia de este mundo 
(al hambre, desnudez, enfermedad y cárcel que provienen de la falta de 
comunicación y gratuidad entre los hombres). 
 
Las fieras 
 
Este es un detalle único en el relato de Marcos que resalta la soledad y completo 
aislamiento que experimento Jesús31. Además de esto es posible indicar que el 
                                                          
31 MACARTHUR. John. La Biblia de estudio MacArthur- Rv 1960. Kregel Publications, p.1311. 
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desierto de Judá es el hábitat en el que vivían diferentes animales salvaje32. Para 
algunos autores como Brown, puede simbolizar el comienzo de la era mesiánica, 
que de alguna forma actualiza la situación paradisiaca (Is. 11,6-9; 65,25; Os, 2,18)33 
o también pueden ser símbolo de las potestades del mal. 
 
Los ángeles  
 
Algunos texto de Qumrán (1Qm, 1, 10-11) consideran a los ángeles como un ejército 
que lucha a favor de Dios contra todas las manifestaciones del mal. Con relación a 
la mención que se hace aquí de los ángeles que servían a Jesús, es algo llamativo 
considerar como este hecho, hace eco a un texto del Antiguo Testamento, de 
manera que, la conexión que se establece entre el servicio de ángeles y la 
protección del peligro de los animales sugiere el trasfondo del Sal 9 1, 11- 1334. 
11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. 
12 En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. 13 Sobre el león 
y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón. (Sal 91,11-13) 
 
2.11 VERBOS QUE INDICAN ACCIÓN  
 
Entre los verbos que se han señalado en este campo semántico, se privilegiarán  
solo dos de ellos, al verbo que se usa para hacer referencia a la acción del Espíritu 
al impulsar a Jesús al desierto y al verbo que se usa para indicar que Jesús estaba 
siendo tentado. 
 
 
Le Impulsó: 
En primer lugar el verbo que se usa en el texto griego para hacer referencia a esta 
acción de parte del Espíritu, es el verbo ἐκβάλλει, enviar o impulsar, verbo se puede 
resaltar que: Denota literalmente arrojar afuera, con la sugerencia de fuerza (ek 
afuera; ballo arrojar); de ahí, echar, despedir, expulsar35. O como se traduce en Mc 
1, 12 “impulsar”. 
 
                                                          
32 BROWN, Raymond E. FITZMYER, Joseph A.  y  MURPHY, Roland Edmund. Nuevo comentario 
Bíblico San Jerónimo. Estella, Navarra: Verbo Divino, 2004, p. 20. 
33 BROWN, Raymond E. FITZMYER, Joseph A.  y MURPHY, Roland Edmund. Nuevo comentario 
Bíblico San Jerónimo. Estella, Navarra: Verbo Divino, 2004, p. 69. 
34 Ibíd. p. 70. 
35 VINE, W. Ene. UNGER, Merrill F.  y WHITE, William.  Vine Diccionario expositivo de palabras del 
Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo. Columbia: Editorial Caribe, 1999, p. 445. 
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F. Annen, referencia que el verbo con frecuencia en el Nuevo Testamento “tiene 
como  objeto de la acción verbal una persona o grupo de personas. En la mayoría 
de los casos se trata de expulsar, arrojar fuera en forma más o menos violenta 
(echar del templo Mc 11, 15). Y también tiene el sentido más atenuado de, despedir, 
despachar (Mc 1, 43; 5, 40)”. 36 
 
Un caso especial es Mc 1, 12: el Espíritu impulsa a Jesús a ir al desierto, es decir, 
Jesús se halla plenamente bajo el poderoso impulso del Espíritu37. 
 
Era tentando: 
En cuanto a este verbo, se puede señalar que la palabra que se usa en el texto 
griego de Marcos es el verbo πειραζόμενος, siendo tentado. Popkes señala que “En 
Marcos, en la fuente Q y en Mateo se encuentran tres campos de aplicación: la 
tentación de Jesús, las preguntas capciosas formuladas por los adversarios de 
Jesús (igualmente en Jn 8, 6) y la petición de los discípulos en la oración”. 38 
 
Además de esto “el significado fundamental del tema πειρα corresponde 
ampliamente al tema de nuestros verbos tentar, poner a prueba. El proceso supone 
soportar una cargar y sentir riesgo e incertidumbre, más aun, amenaza y 
desconfianza. Según sea la intención, el concepto implica el sentido positivo de 
poner a prueba para que alguien se acredite, y el sentido negativo de seducir para 
que alguien caiga. Como en el Nuevo Testamento los objetos de la acción verbal 
son casi únicamente personas, se escuchan generalmente las connotaciones de 
confianza, fidelidad y obediencia”39. 
 
 Señala W. Schneider que “la tentación podemos mencionar que, es un instrumento 
mediante el cual Dios lleva a cabo su plan salvífico. Muy a menudo el afectado no 
sabe que Dios le puso a prueba y por qué le puso a prueba hasta que no dirige la 
vista atrás, una vez que pudo salir de la persecución fortalecido en la fe, como 
alguien que ha sido examinado (-prueba), probado, acrisolado fuego), enseñado y 
educado (-educar). Abrahán es el ejemplo, que se citará más tarde frecuente del 
hombre que ha sido probado en medio de gran tentación”40.  
 
                                                          
36 ANNEN, F. “Ekballo” En: BALZ y SCHNEIDER. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. p. 
1235. 
37 BALZ y SCHNEIDER. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. p. 1235-1236. 
38 POPKES, W. “Peirazo” En: BALZ y SCHNEIDER. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. 
p.864. 
39 POPKES, W. “Peirazo”  en BALZ y SCHNEIDER. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. 
p.863. 
40 SCHNEIDER, W. En: COENEN, BEYREUTHER. y BIETENHARD. Diccionario teológico del 
Nuevo Testamento, 1980. p. 696.  
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Y adiciona que “En Israel se sabía perfectamente que también era posible sucumbir, 
pasado de la tentación a la seducción y a la apostasía contra Dios. Que Dios es el 
único que en definitiva actúa en todas las cosas, y por tanto, también el tentador es 
una idea condicionada en una concepción de Dios fuertemente monoteísta. El Dios 
único se revela en su obrar histórico con distintas propiedades. Dentro del pueblo 
de Dios, el hombre lucha por conocer esas propiedades, por conocer la misericordia 
y el juicio de Dios. Esta manera de entender a Dios se mitigó por influjos de tipo 
dualístico, pero no pudo ser destruida. Se presenta en el escenario un contrapoder, 
permitido por Dios, tomado a su servicio, a ratos  en libertad, que intenta llevar al 
hombre a la apostasía de Dios”41. 
 
2.12 LUGAR 
 
Desierto 
 
Es el geográfico en el que se desarrolla la acción del texto de Marcos, de este lugar 
es posible señalar que: 
 
Es en términos generales el lugar contrario a la tierra cultivada y fértil, es 
caracterizado como “lugar no humanizado”, a pesar que en varias épocas no es 
totalmente deshabitados o áridos, en algunos hay oasis y en las épocas de lluvias 
llega a haber pastos. 
En la Biblia, según A. Bonora, el desierto recibe dos sentidos básicos: es el lugar de 
prueba, el castigo y la desolación, en él moran muchas fieras, frecuentado por las 
hienas y el demonio42. En el Antiguo Testamento fue el lugar por donde los israelitas 
tienen que peregrinar durante cuarenta años, superar su pecado y prepararse para 
entrar en la tierra prometida.43 En un segundo sentido, el desierto es un lugar de 
reconquista, para volver a enamorar de nuevo,  en varios pasajes Dios habla de 
llevar a su esposa, a su pueblo, al desierto para enamorarla y volverla a él. Según 
Böcher, “el desierto es al mismo tiempo lugar de peligro mortal, del que Dios está 
lejos, es el lugar de poderes demoniacos (Dt 8, 15; Cf Núm. 21, 4-19; Is 30, 6) la 
tensión entre la tierra cultivable y el desierto es contrafigura del país de Canaán y 
Egipto”44. El desierto es el lugar o residencia obligada de los espíritus malignos 
castigados. 
                                                          
41 SCHNEIDER, W. En: COENEN, BEYREUTHER. y BIETENHARD. Diccionario teológico del Nuevo 
Testamento, 1980. p. 696. 
42 BONORA, A. “Desierto” En: Diccionario de Teología Bíblica. Madrid: San Pablo, 1990, p.426. 
43 PIKAZA, Xabier. Gran Diccionario de la Biblia, 2a edición, Diccionarios maior. Estella, Navarra: 
Editorial Verbo Divino, 2015. 
44 BÖCHER, O.  “Desierto” En: COENEN, BEYREUTHER. y BIETENHARD.Diccionario Teológico 
del Nuevo Testamento. p.415. 
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El  significado religioso del desierto se orienta de manera diferente, según que se 
piense en un lugar geográfico o en una época privilegiada de la historia de la 
salvación. En primer lugar, el desierto es una tierra que no ha bendecido Dios, 
donde es escasa el agua, como en el huerto del paraíso, antes de la lluvia Gen 2,5, 
la vegetación era raquítica, habitarlo sinónimo de castigo y destrucción, como en Is 
6,11. Hacer de un país un desierto es hacerlo semejante al caos de los orígenes  
Jer 2,6; 4,20-26, lo que merecen los pecados del pueblo de Israel, Ez 6,14; Lam 
5,18; Mt 23,38. En esta tierra habitan los demonios Lev 16,10 Lc 8,29; 11,24, sátiros 
y otras bestias maléficas, en otras palabras este punto de vista se opone a la tierra 
habitada como la maldición a la bendición. 
 
Ahora bien, Dios quiso hacer pasar al pueblo por esta tierra espantosa Dt 1,19 para 
hacerle entrar en la tierra prometida, en la que mana leche y miel. Este 
acontecimiento va a transformar el simbolismo precedente. Si el desierto sigue 
conservando el carácter de lugar desolado, sobre todo evoca la historia sagrada: 
también será el lugar del nacimiento del pueblo de Dios. 
 
Dios en el desierto le dio la ley a su pueblo, es el lugar de encuentro y adoración, 
en este lugar se pacta la alianza, e Israel pasa de ser un pueblo errante a ser el 
pueblo elegido de Dios, Dios quiso que su pueblo pasara por el desierto haciendo 
una experiencia hacia una tierra mejor. Ahora es Jesús, quien en el desierto vence 
todos los obstáculos de las tentaciones y devuelve al pueblo la victoria y la 
soberanía del mundo. 
 
El tema del desierto se evidencia en diversos lugares de la Biblia: allí es donde 
resuena la voz del que clama, según el profeta Isaías (v. 3); allí es donde apareció 
el Bautista predicando (v. 4); allí, finalmente, es adonde el Espíritu empuja a Jesús 
(v. 12) y donde es tentado por Satanás (v. 13).  
 
Israel, habiendo obtenido libertad de parte del Dios Salvador, no es capaz de 
responder a esta libertad. Cuando se ve perseguido por el ejército del Faraón, 
protesta contra la libertad y prefiere la esclavitud; cuando siente hambre, protesta 
contra la libertad y prefiere la hartura de la servidumbre; cuando siente sed protesta 
contra la libertad y prefiere a Egipto. Por ello toda esa generación, indigna de la 
libertad y con ello de la tierra de la promesa, debe morir en desierto. Pero el desierto 
es también el lugar de la paz, de la armonía, del enamoramiento. Allí resuena el 
22 
 
mensaje del retorno de los desterrados y el poder de Dios traza una senda florida 
delante de sus pasos45. 
 
2.13 INDICACIONES  TEMPORALES  
 
Cuarenta días 
 
Esta indicación de tiempo, según especialistas puede ser una reminiscencia de los 
cuarenta años de Israel en el desierto  (Nm 14, 33; 32, 13)46. Donde además este 
número evoca la prueba que sufrieron Moisés (cf. Éx 34,28) y Elías (cf. 1 Re 19,8) 
durante cuarenta días47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
45 PRONZATO, Alessandro. Nunca hemos visto nada semejante: comentarios al evangelio de 
Marcos. Salamanca: Sígueme, 2002. 
46 MACARTHUR. La Biblia de estudio MACARTHUR. p.1311. 
47 BROWN, Op. Cit., p. 20.  
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3. SINTESIS EXEGÉTICA 
 
Luego de haber realizado un acercamiento a cada una de las palabras, se presenta 
una posible lectura del texto de  Marcos 1, 12-13, buscando el sentido del texto. 
 
12  Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.13  καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ 
τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ 
ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. (Mc 1,12-13) 
 
12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto.13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta 
días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los ángeles le servían. 
(Mc 1,12-13) 
 
En este ejercicio de análisis pretende explorar exegéticamente un texto bíblico, 
profundizar en el conocimiento de cada uno de los términos que lo componen y  
realizar un  posible comentario a este pasaje bíblico, destacando los elementos más 
importantes del mismo; con estos elementos de aproximación se podrá realizar una 
propuesta de lectura y de interpretación de esta perícopa. 
En primer se puede  señalar que esta perícopa, se podría segmentar de la siguiente 
manera: 
12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 
13a. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, 
b. y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; 
c. y los ángeles le servían. (Mc 1, 12-13) 
 
La segmentación permitió observar de manera más clara, cada una de las oraciones 
que conforman este texto, asumiéndolas como unidades mínimas de sentido, que 
se relacionan y cohesionan a través de conjunciones, y que conforman un conjunto 
de sentido completo. Estos elementos textuales se convierten en instrumento para 
explorar lo que quiso decir el autor y lo que está expresado en el texto, además 
fundamentan el acercamiento metodológico semántico, a través del cual se 
encuentran algunas pistas o claves teológicas para comprender el mensaje de la 
perícopa en estudio.48 
 
                                                          
48 FAUSTI, Silvano. Una comunidad lee el Evangelio de Mateo. Bogotá: Editorial San Pablo, 1993,             
p. 35-39. 
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3.1 EL IMPULSO AL DESIERTO 
 
12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 
12  Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 
En el versículo 12 se destacan tres elementos importantes estos son: Un personaje 
que funge la función de sujeto de la oración, sustantivo neutro singular en caso 
nominativo: τὸ πνεῦμα El Espíritu; Una acción caracterizada por un verbo en 
presente indicativo activo: ἐκβάλλῳ: impulsó, un objeto directo en caso acusativo: 
αὐτὸν, a él; un complemento de lugar introducido con una preposición, εἰς τὴν 
ἔρημον,  el desierto. 
La mención del Espíritu como personaje central de este versículo, permite descubrir 
el protagonismo del sujeto de esta frase, así mismo, permite reconocer que tanto en 
el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Espíritu mueve a la acción a los 
profetas, de modo semejante denota la dimensión profética del ministerio de Jesús 
cuando lo empuja al desierto (Mc 1, 12 par; cf. p. ej. 2 Re 2, 16; Ez 3, 12). Por lo 
que se podría considerar, que el autor del evangelio tiene una intención concreta, 
(Mc 1, 10; 3, 29; 13,11; 3, 22) presentar este relato estableciendo una relación entre 
Jesús y los profetas, enfatizando así la acción profética en el ministerio de Jesús. 
Este aspecto es significativo, si se tiene presente que en este Evangelio quiere 
mostrar a Jesús como el Siervo de Dios y es precisamente a partir de este punto en 
el que según la narración de Marcos, se va a dar inicio al ministerio público de Jesús. 
Es de señalar que, en ningún otro pasaje de Mc ni de Mt se vuelve a hablar de la 
acción del Espíritu; pues en adelante el protagonismo será de Jesús. La moción del 
Espíritu en la persona de Jesús se puede interpretar como como una exaltación 
profética (10, 21; cf. algo semejante en Isabel: 1, 41; María: 1, 47; y Zacarías: 1, 
67)49. Elementos que  permiten afianzar aún más la idea de que Marcos busca 
resaltar la dimensión profética de Jesús y su ministerio que inicia en el desierto50.  
En cuanto al verbo principal de la oración se puede analizar que, este verbo 
ἐκβάλλῳ, que  se  puede traducir como enviar o impulsar, acción que denota 
literalmente arrojar afuera, con la sugerencia de fuerza (ek afuera; ballo arrojar); de 
ahí, echar, despedir, expulsar51; o como se traduce en Mc 1, 12 impulsar. 
                                                          
49 COENEN, Beyreuther. y BIETENHARD. Diccionario teológico del Nuevo Testamento. 2004, p.140. 
50 GRÜN, Anselm. Jesús, camino hacia la libertad: el evangelio de Marcos. Editorial Verbo Divino, 
2000. p. 26-26.  
51 VINE, Op. cit., p. 445. 
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Esto está  en coherencia  con el uso que tiene el verbo en el Nuevo Testamento, 
pues, como comentan los especialistas,  el objeto de la acción verbal de este 
término es una persona o grupo de personas. En la mayoría de los casos se trata 
de expulsar52, arrojar fuera en forma más o menos violenta (echar del templo Mc 
11, 15, 3,22). Y también tiene el sentido más atenuado de, despedir, despachar (Mc 
1, 43; 5, 40). De manera especial este uso en Mc 1, 12: el Espíritu impulsa a Jesús 
a ir al desierto, caracteriza que Jesús se halla plenamente bajo el poderoso impulso 
del Espíritu53. 
Teniendo presente estos elementos que se han mencionado aquí con relación al 
verbo ἐκβάλλῳ, es posible destacar que el autor del evangelio tiene la 
intencionalidad de mostrar que Jesús no está solo, ni las tentaciones que va a 
encontrar, ni el ministerio que va a llevar a cabo, sino que su actuar profético y su 
ministerio está bajo el impulso y dirección del Espíritu54.  
Otro aspecto de análisis es el lugar, el desierto, este escenario a donde Jesús es 
llevado y donde va a afrontar estas tentaciones; está presente a lo largo de la 
literatura bíblica, con dos sentidos básicos: es el lugar de prueba55 y castigo; pues 
en él, los israelitas tienen que peregrinar durante cuarenta años, como experiencia 
de purificación de sus pecados y preparación inmediata para entrar en la tierra 
prometida.56 
El  tema del desierto se repite varias veces en este evangelio (Mc 1,3; 1,4; 1,35; 
6,31; 6,32): allí es donde resuena la voz del profeta que clama el retorno a Dios, 
según el profeta Isaías (v. 3); allí es donde apareció el Bautista predicando (v. 4); 
allí, es adonde el Espíritu empuja a Jesús (v. 12) y donde es tentado por Satanás 
(v. 13). Hay un contraste con la experiencia de Israel en el desierto, este pueblo es 
infiel y pecador durante la travesía del desierto, paradójicamente después de 
obtener la libertad de parte del Dios Salvador, no es capaz de responder a esta 
libertad. Y cuando se ve perseguido por el ejército del Faraón, protesta contra la 
libertad y prefiere la esclavitud; cuando siente hambre, protesta contra el alimento 
bajado del cielo,  y prefiere la hartura de la servidumbre; cuando siente sed protesta 
contra Dios y prefiere la servidumbre de Egipto.  
                                                          
52 PIKAZA, Xabier. PIKAZA, Francisco Javier; DE LA CALLE, Francisco. Teología de los evangelios 
de Jesús. Madrid: Sígueme, 1974, p.41.  
53 BALZ y SCHNEIDER. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. p. 1235-1236. 
54 GALLARDO, Carlos y BRAVO, Carlos. Jesús, hombre en conflicto: el relato de Marcos en América 
Latina. Sal Terrae.  1986, p.76.  
55 KAPKIN, David. Marcos historia humana del hijo de Dios. Escuela bíblica. Medellín.  p.720. 
56 PIKAZA, Xabier. Gran diccionario de la Biblia, 2a edición, Diccionarios maior. Estella, Navarra: 
Editorial Verbo Divino, 2015. 
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También el desierto es lugar de la paz, de la armonía, del enamoramiento. Allí 
resuena el mensaje del retorno de los desterrados y el poder de Dios traza una 
senda florida delante de sus pasos57. 
 
3.2 CUARENTA DÍAS 
13 a. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, 
13  καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας 
 
En el segmento 13a, se establece una relación con el versículo anterior, pues 
nuevamente se ubican los sucesos en el escenario del desierto. Pero ahora, en este 
punto Marcos ubica no solo en un espacio geográfico, sino dentro de un marco 
temporal en el que se desarrolla la acción.  
Con relación a este dato temporal que se presenta aquí, es posible señalar que con 
esta indicación de tiempo: τεσσεράκοντα ἡμέρας, (cuarenta días), el número 
cuarenta hace inevitable hacer una reminiscencia de los cuarenta años de Israel en 
el desierto  (Nm 14, 33; 32, 13)58. Pues este número evoca en el libro del Éxodo la 
prueba que experimentó Moisés (cf. Éx 34,28) y  en el libro de Reyes, el profeta 
Elías (cf. 1 Re 19,8) durante cuarenta días59. Esto permite derivar que el relato 
presentado por Marcos no solo expone la vida de Jesús, su misión y ministerio, sino 
que la fundamenta releyendo la historia del pueblo de Israel, hace un paralelismo 
en el actuar de Dios en antiguo y ahora en la persona de su Hijo60. 
3.3 ERA TENTADO 
 
b. y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; 
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, 
En el segmento 13b, tiene relevancia la categoría “tentación”, que el texto griego 
utiliza el verbo πειραζόμενος61, “siendo tentado”. Verbo que está presente en 
Marcos, en la fuente Q y en Mateo, según Popkes “encontramos tres campos de 
                                                          
57 PRONZATO, Op. Cit., 2002. 
58MacARTHUR, Op. Cit., p. 1311. 
59 BROWN, Raymond Edward; FITZMYER, Joseph A; MURPHY, Roland Edmund. Comentario 
Bíblico" San Jerónimo". Tomo IV (Nuevo Testamento). Ediciones Cristiandad, 1972, p.20.  
60 AUGUSTINOVICH, Agustín. Historia de Jesús: sinopsis histórica de los evangelios. Génesis, 
1980, p.64.  
61 POPKES, W. “Peirazo” En: BALZ y SCHNEIDER. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. 
p. 862-871. 
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aplicación: la tentación de Jesús, las preguntas capciosas formuladas por los 
adversarios de Jesús (igualmente en Jn 8, 6) y la petición de los discípulos en la 
oración”62.  
Además de esto, “el significado fundamental del tema πειρα corresponde 
ampliamente al tema de los verbos tentar /poner a prueba. El proceso supone 
soportar una cargar y sentir riesgo e incertidumbre, más aun, amenaza y 
desconfianza. Según sea la intención, el concepto implica el sentido positivo de 
poner a prueba para que alguien se acredite, y el sentido negativo de seducir para 
que alguien caiga. Como en el Nuevo Testamento los objetos de la acción verbal 
son casi únicamente personas, se escuchan generalmente las connotaciones de 
confianza, fidelidad y obediencia”63. 
La intención que subyace con la prueba en el desierto, es la necesidad de 
acreditarlo como profeta y más aún como Siervo de Dios, que va a dar inicio a su 
ministerio público. Además, Marcos en su narración resalta la connotación de 
fidelidad, confianza y obediencia en la vida de Jesús: Aunque en el relato de Marcos 
no se cuenta detalladamente en qué consiste cada una de las tentaciones que Jesús 
afronta, es posible constatar que Jesús permanece fiel a Dios en medio de la prueba 
que ha afrontado y sale de ese lugar teológico victorioso y acreditado para su 
ministerio. 
En relación a la tentación que presenta Marcos, este es el único evangelista que no 
utiliza nunca el término griego diablo, sino que emplea la denominación hebrea 
satanás, la cual utiliza sólo cinco veces en todo su Evangelio64. Presenta a satanás 
como personaje que lleva a cabo la tentación y a un Jesús que discute con su 
tentador. Aunque la cuestión de Satanás aparece al inicio del evangelio, serán 
contadas las presencias de este término a lo largo del evangelio, en el fondo no le 
ha interesado la teoría sobre el diablo, no ha hecho cálculos sobre su esencia o sus 
manifestaciones, sino que se ha enfrentado con el reino de lo diabólico (guerra, 
exorcismos), para ofrecer a los hombres la vida de Dios65. 
Un elemento que es propio de Marcos, es la mención de las fieras, μετὰ τῶν θηρίων 
con lo que resalta la soledad y completo aislamiento que experimentó Jesús66. 
Soledad, en cuanto al escenario en el que se encuentra Jesús, mas no en relación 
a su obra y ministerio, pues como ya lo hemos señalado en este trabajo, el Espíritu 
                                                          
62 POPKES, p.862. 
63 Ibíd. p. 863. 
64 MAGGI, Alberto. Jesús y Belcebú: satán y demonios en el evangelio de Marcos. Desclée de 
Brouwer, 2000. 
65 COENEN, Op. Cit., p. 163. 
66 MacARTHUR, Op. Cit., p. 1311. 
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no solo impulsa a Jesús hacia el desierto sino que está con Él a lo largo de sus 
ministerio. 
3.4 LOS ANGELES LE SERVIAN 
c. y los ángeles le servían. (Mar 1:12-13 R60) 
καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. (Mc. 1:12-13) 
 
En el tercer segmento, 13c de este versículo,  Jesús no se encuentra en soledad o 
con la sola compañía de las fieras, sino que se muestra en acompañamiento de los 
ángeles, οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ quienes han venido desde la presencia de 
Dios a servirle. 
Sigue un eminente paralelismo de Marcos con el  Antiguo Testamento, pues se hace 
eco a un texto de 1 Re 19, 5,8, donde el ángel procura a Elías el alimento en el 
desierto67; también se podría establecer una conexión  entre el servicio de ángeles 
y la protección del peligro de los animales sugiere el trasfondo del Sal 91, 11- 1368. 
11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. 
12 En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. 13 Sobre el león 
y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón. (Sal 91:11-13 R60) 
Donde luego de salir en victoria ante la tentación que ha afrontado, Jesús, ahora es 
servido por parte de los ángeles, pues ellos siempre han estado presentes justo en 
la prueba69.Que en general los autores interpretan como una referencia a la 
presencia y compañía divina.70Otros como símbolo de protección divina y de 
superación de todos los obstáculos (Sal 91,10- 13) 71 
 
3.5 LAS TENTACIONES EN LOS SINÓPTICOS 
 
El relato de Marcos es el más corto;  presenta dos versículos, mientras que Mateo 
tiene 11 y Lucas contiene 13 versículos narrando el mismo acontecimiento de la 
tentación; mientras Mc omite o desconoce el detalle de las tres tentaciones, Mateo 
menciona a Jesús llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo; 
                                                          
67 PÉREZ FERNÁNDEZ, Miguel. Textos fuente y contextuales de la narrativa evangélica, 1938: 
metodología aplicada a una selección del evangelio de Marcos. 2013, p. 191. 
68 BROWN, Op. Cit., p. 20. 
69 CARMONA, Antonio. Evangelio de Marcos. Desclée de Brouwer, 2006, p.24.   
70 GNILKA, Joachim. El evangelio según san Marcos. Madrid: Sígueme, 1986, p.65.   
71 LOZADA, Leónidas Ortiz. La Vocación, La Formación y La Misión de los Discípulos en el 
Evangelio de Marcos. Cuestiones Teológicas, vol. 34, no 81, 2010. p. 55-86. 
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en tanto  Lucas menciona que Jesús está lleno del Espíritu Santo, que se volvía del 
Jordán y además era conducido por el Espíritu en el desierto. 
 
Referente al segmento 13a de Marcos, este relata que permaneció allí cuarenta 
días, siendo tentado por Satanás, mientras Mateo narra que después de hacer un 
ayuno de cuarenta días y cuarenta noches al final sintió hambre, esto es material 
propio de Mateo. Es de notar que en Lc y Mc Jesús es tentado por Satanás durante 
los cuarenta días y en Mt solo el día cuarenta. Hay una comprensión que esta 
temporalidad, según los autores y exégetas corresponderá a un tiempo determinado 
de prueba. 
 
El versículo 13 b “Estaba entre fieras” es propio de Mc; los ángeles que le servían, 
solo van a ser relatados en Marcos y en Mateo, Lucas no lo menciona; de aquí en 
adelante Marcos no tiene más material (1, 12-13).  
 
En cuanto a las semejanzas, se evidencian al menos tres. 
1. el tiempo de duración de la tentación son cuarenta días;  
2. el lugar donde se realiza la tentación es el desierto;  
3. Y el espíritu es quien toma la iniciativa de llevarlo, lo impulsa. 
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4. CONCLUSIONES TEOLÓGICAS 
 
4.1 EL DESIERTO COMO LUGAR TEOLOGICO  
 
El desierto en este relato es un lugar teológico, es el mismo lugar donde Dios de los 
Padres pactó su alianza con su pueblo, En el relato de Marcos es el lugar donde 
comienza a manifestarse su Hijo Amado, quien después de la revelación bautismal 
en el Jordán, comienza su ministerio profético con triunfo sobre el mal y sobre el 
tentador, Jesús como hijo fiel y amado, sale fortalecido por el don del Espíritu y es 
capaz de vencer la tentación.  
 
Marcos realiza en su narrativa una comparación antitética entre Jesús y el pueblo 
de Israel; Jesús fiel es capaz de vencer la tentación en el desierto, en cambio el 
pueblo de Israel cayó en la infidelidad para con Dios, Israel se extravía y adora 
ídolos, no reconoce los dones recibidos de su Salvador y esto los lleva a no entrar 
en la tierra prometida por el Señor. 
 
En la Historia de la Iglesia, los Padres del desierto promulgaron experiencias 
monásticas, eremíticas y de retiro espiritual, dando a este lugar una connotación 
teológico espiritual, como lugar de encuentro con la divinidad, como experiencia de 
ascética y momento de oración muy particular; este concepto de encuentro,  ya sea 
real o metafórico, sigue presente para el hoy de la Iglesia, pues vivenciar al Dios de 
la Vida, del cual provienen todos los dones para desarrollar la misión encomendada, 
será uno de los frutos que podría alcanzar cualquier miembro de la comunidad de 
creyentes. 
 
Hoy, es nuevamente necesario el “impulso del Espíritu”, para que el Cuerpo de 
Cristo, que es la Iglesia, sea purificada ante la tentación de todo aquello que no es 
Dios, al ejemplo de Cristo Cabeza, su cuerpo deberá sentir esa hambre y sed del 
Padre, que acompaña todos los momentos de la vida eclesial, que respeta la libertad 
de  todos los hombre y que les permite incluso equivocarse, Dios Padre está junto 
al hombre y a la Iglesia, permitiendo que incluso en la tentación y el pecado, el fruto 
sea el volver a su presencia amorosa y recibir los dones que los saquen triunfantes 
en los diversos episodios de duda, desesperanza y dolor. 
 
Los miembros de la Iglesia de Dios, deben transformar el concepto antiguo de ver 
que Dios pone a prueba, coloca la tentación y abandona a sus miserias y extravíos 
al ser humano, el desierto no es más el lugar de la desobediencia y de la rebelión 
para con Dios, hoy es lugar de misericordia y gracia, lugar donde actúa Dios para 
salvar, donde Él se revela y ofrece una ordenación por medio de su palabra de vida;  
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También la Iglesia de hoy, debe situarse como la mujer del Apocalipsis (12, 6), que 
huye al desierto y en este, encuentra “refugio y salvación”, allí es Dios mismo, quien 
le tiene preparado un lugar, donde le provee alimento, protección y salvación ante 
todos los peligros y ataques del Maligno. 
 
4.2 LA PRESENCIA CONSTANTE DEL ESPÍRITU EN LA VIDA DEL HOMBRE  
 
Leyendo las distintas interpretaciones teológicas del texto, es acertado señalar la 
presencia y la acción del Espíritu en la vida del Hombre, El Espíritu de Dios es quien 
impulsa y empuja a Jesús, él está presente en el momento del bautismo, y también 
lo acompaña en la prueba, su compañía y consuelo proveen las fuerzas para resistir 
al tentador y salir triunfante con esperanza hacia el futuro que Dios Padre a 
dispuesto en su plan salvífico. Así mismo, todo hombre que inspirado en la persona 
de Jesús conoce la acción del Espíritu puede esperar su presencia e impulso hacia 
una vida nueva y mejor.  
 
La efusión del Espíritu no solo tiene una dimensión individual y puntual, como es 
descrito en el libro de los Hechos; es a la vez, una realidad comunitaria, que mueve 
a todo creyente, el espíritu de Dios sigue siendo “mandado”, como lo refiere Gal 4,6; 
y para la vida de los creyentes permanentemente es “derramado”, como la noche 
de Pentecostés, según Hechos 2,17; sigue siendo un “don” otorgado por la 
misericordia divina que puede ser recibido en los corazones de los fieles y que si es 
recibido con disposición positiva “habitará” y hará morada en cualquier corazón que 
le abra sus puertas y lo invite a residir en su interior. 
 
El espíritu de Dios es el fundamento de un nuevo hombre, de una nueva persona y 
de nuevas obras, que operan en quienes se dejan mover por el espíritu divino; 
desde el bautismo el neófito, se convierte en santuario de la presencia neumática 
de Dios, en el sacramento de iniciación en la vida de la iglesia, se reciben los dones 
del espíritu, que nos hacen clamar ¡Abbá Padre!.  
 
Estos dones del Espíritu suscitan una nueva relación filial, que nos hacen íntimos y 
familiares con la vida de Dios mismo, hay una nueva condición que nos convierte 
en familia de Dios, que nos une al Hijo y nos lleva con esperanza futura hacia la 
misma gloria de Dios eterno. 
 
Así mismo, el Espíritu de Dios nos transforma en testigos, nos incorpora en la 
comunidad misionera que debe anunciar el Reino de Dios, su bondad y misericordia 
para con todos los hombres; el Espíritu es la fuerza para dar testimonio en todos los 
lugares, hasta los confines de la tierra, por eso es menester abrirse a la acción del 
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Espíritu, permitir que sea él quien actué en la vida del hombre y en la vida de la 
iglesia. 
 
4.3 LAS TENTACIONES HOY 
Una línea teológica que surge de este texto de Marcos es el sentido de la prueba, 
pues esta no es siempre negativa o destructora; no pretende la aniquilación y 
humillación de quien es probado; el Espíritu provee las fuerzas necesarias para que 
quien es probado salga triunfante y acreditado ante los demás, Jesús sale 
fortalecido y acreditado del desierto y de la prueba, este lugar y esta experiencia, al 
contrario de destruir y desilusionar, se convierten en realidades fortalecedoras. 
En la Prueba y la tentación es necesaria la ayuda divina, ya sea de parte del Espíritu, 
de los enviados de Dios, sus mensajeros y del mismo Padre, que ama a sus hijos y 
los acompaña en todo momento y lugar, los ama de tal modo que respeta su libertad, 
pero esto no puede entenderse como desentendimiento o abandono, por el 
contrario, en los momentos más difíciles y duros, es cuando el hombre como hijo 
debe experimentar la presencia amorosa de su Padre celestial. 
A lo largo de toda la historia de la salvación muchos han sido probados: Adán en el 
paraíso, Abraham y su descendencia, Job, entre otros, y ahora Jesús en el episodio 
de Marcos; esto evidencia que la vida humana no puede estar exenta de la prueba, 
del dolor, el sufrimiento o la enfermedad, toda la vida humana puede ser una prueba, 
que con la ayuda de Dios se convertirá en una experiencia de purificación y 
acreditación, que fortalecerá a quienes la experimentan para que descubran la 
acción de Dios en medio de la vida misma.  
Ante las tentaciones que experimenta el ser humano cada día, es necesaria la 
presencia del Espíritu divino, Él se convierte en equipamiento para la misión de 
Jesús, luego de salir de la prueba, es la fuerza del Espíritu divino, que le permite 
expulsar los demonios, es quien lo lleva a proclamar la buena nueva a los pobres y 
librar a los que están prisioneros de todo aquello que no es Dios; por eso es 
necesario que el hombre siendo malo como es, ante la prueba, el dolor  y el 
sufrimiento sea capaz de pedir al Padre, su Espíritu, para hacer cosas buenas. 
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